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につい⊂求めた輯架は第 1諺圭,姉 2賂 及び妨1図-
第 3図の通りであるQ雛1軌 範El囲,築3馴 ま夫々
DDT粧軌 BH上C粉乱 視体の勘徴鉄塔損であるO
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伽も分散姥寸三は牛として 即 と弧 見掛比弧 水分
に閑除 (何れも刑二ヒ例)し,附帯皮と同市腔は相IIIこ
柑関々係があると同軸 こ見料比範や粒度とも夫 珊々掬
々係をもつ様である｡
摘 要
本報瞥な要約程合すれば次の通りであるo
1.現在我国で製h･されでゐるDDT とBHC視軸
及びその担体の調性賢を実潤し,我閥'の粉剤の翻 潤
は可成り広範閉な分相を示すことを明かにした く約2
衣)O 従って瀞剤の実m効果の向上を図る上に於いて
も叉はその良市を訴箭するためにも,我 は々投虫訊随
と同矧 こその実用的諸性質の測tjEを行ふことは極めて
謂夢であるO
2.我囲o).粉剤とjA凋 窪 DDT粉剤の実用的舗性質
を比較し,`後者の長祈とその原関北びに粉剤の緒性質
ゐ理想促虻習及した｡
.r3.本邦各壮製粉剤及び組体の巽榔 勺諸性矧 こ対す
る測道倍から矧舶勺練性鞘 的:の欄関々係を批党し
く縞3衣),且つ粉剤の諸性質と担体の種顎との関係
に言及したo
Rβsumt…
ManyclaimsfortheeLrectsofpracticaluseof
DDTtqndBf-ICdustshavebeenheよredinJapan.
Itisdoubtfulsomeoftheseclaimsarerealyraゎ
ional,btlt,ifthere80meCauSeBinqualityofthe
abovementioneddusts,asmostprob卑blecase∫
theimperftctionofpracticalpropertiesofthe
used伽rmshavebeenpointedout･
Forthepurposeofthrowingsomeligntupon
たis鮎Id,theinsecticidaldustswhichmanufacト
uredby.SeveralmakC1･SinJapan'havebeenstul
diedbythemcthqdmentionedinthelstreport･
Thercshltswerereported.
Thepl･aCticaipropertiesofir)sccticidaldusts,
madebyseveralJai)aneSemakers,varied.inwid¢
rang母andso,theilVariantPracticalefFecモswere
observed.
From theseLrCSuits,theauthorsdeduced the
Correlationsamonge即:hofthepracticalproper-
tiesoftheinsecticidalduBtS,disctissedthe屯mqst
Suitablestatesandthef81ation畠betwclCart,ier占
andthesepropel･tiesoftheinsecticides.
･*本巣験試料では混既の轟が犬くない蕗阿分故庶と粒
既との関れ粕細々僻が深められないが,碑報に於い
て油ぺる棟に同額の間には欠脈7)相閲々伴がある｡
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